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(2) プロトコル試験ラステムについて，ディレール方式を考案し，乙の方法による DCNA 製品のフ。ロト
コル試験システムを開発し，その有効性を実験によって確認している。また，プロトコル試験プログ
ラムに関し，試験コストを最小にする試験手順決定問題を定式化し，これを解くアルゴリズムを考案
するとともに，このアルゴリズムによって決定される試験手順が試験コストの削減にきわめて有効で、
あることを示している。
以上のように，本論文は公衆型計算機網のアーキテクチュア設計方法および、フ。ロトコル試験法を考案
したものであって，計算機網開発にあたっての指針，技法を与えるだけでなく，この種のシステムにつ
いて有用な知見を与えており，通信工学，情報工学に寄与すると乙ろが大きい。よって，本論文は博士
論文として価値あるものと認める。
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